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Japanese expressions which are difficult to be translated into English 
 
Noriko Kato *  
 
The main purpose of this paper is, at first, to clarify the factors of difficulty of 
translating Japanese into English, secondly, to contribute to better English conversation and 
writing for Japanese students by the clarification.  By comparing Japanese formulas with 
English ones, the two factors of difficulty of translation are the presence or absence of 
subjects and honorifics.  We maintain these factors are triggered by the difference of the 
ways of thinking between Japanese and English, on the basis of Ide (1998) and Suzuki(1975).  
As a conclusion, basic Japanese way of thinking is symbolized as “Yuugou-izon-gata,” on the 
other hand, English one, as “Jita-dokuritsu-gata.”  These patterns cause the difficulty of 



























































 (1B)I’m sorry to have kept you waiting. 
  (2B)Please accept my deepest thanks for all your  
assistance. 
(3B)I brought you a little present. 
(4B)You’re always be thoughtful.  
(5B)Please don’t go to any trouble. 
(6B)I should be going soon. 






















































































(3B)I brought you a little present. 
 
(7A)何のお構いもしませんで・・・ 
(7B)I hope you had a good time.  
 
「つまらない物」という、自分の持参した品物を卑
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